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Flertallet anbefaler lærerrådet, at stillingen opslås påny, idet man 
har formodning om, at der senere vil kunne forventes nye ansøgere, 
således at der er håb om, at den ledige stilling kan besættes.« 
Lærerrådet sluttede sig til udvalgets flertals indstilling, og efter at 
der derefter var ført en række forhandlinger med lektor Mogensen 
og Undervisningsministeriet, konstituerede ministeriet herefter lek­
toren som professor i havnebygning og fundering fra 1. februar 1947 
at regne, indtil der efter senere opslag af professoratet til sin tid 
træffes bestemmelse om stillingens endelige besættelse. 
V .  A K A D E M I S K E  G R A D E R  O G  Æ R E S ­
B E V I S N I N G E R  
Civilingeniør Per Draminsky forsvarede den 10. april 1947 sin for 
opnåelse af den tekniske doktorgrad udarbejdede afhandling »Dæmp­
ninger ved Torsionssvingninger i Krumtapaksler.« De af højskolen ud­
pegede opponenter var professor A. R. Holm og professor, dr. J. L. 
Mansa. 
V I .  E K S A M I N E R  
Til den afsluttende eksamen indstillede der sig i undervisningsåret 
1946-47 287, nemlig 51 fabrikingeniører, 76 maskiningeniører, 103 
bygningsingeniører og 57 elektroingeniører. 
Følgende 49 fabrik-, 69 maskin-, 96 bygnings- og 50 elektroinge­
niører bestod eksamen med det nedenfor angivne resultat: 
Fabrikingeniører: Kvotient: 
Anthon, Hedvig Willemoes 6,67 
Arnesen, Geir 6,23 
Bjorholm, Poul Ulf Simonsen 6,26 
Bott, Preben Niess 6,88 
Brandt, Petra Elisabeth 6,39 
Brodersen, Sigrid Kirstine 6,37 
Buemann, Elisa Margrethe 6,10 
Busch-Petersen, Bent 7,42 
Christensen, Jørgen Guldbæk 6,54 
Christensen, Karen Buhl 7,06 
Christensen, Sigurd Albert Martinus 5,70 
Christiansen, Jean 6,54 
Damgaard-Iversen, Jørgen 6,47 
Ege, Henrik 6,91 
Eldon, Flemming Jørn Harboe .... 6,85 
Fort, Emil Michael 7,10 
Fursund, Kai Emil 7,21 
Gjertsen, Poul Dirch 7,60 
Grandt, Torben 6,53 
Gruschwitz, Heinz Bobert 6,66 
Gudmand-Høyer, Signe Johanne 
Skræp, f. Kromann 6,22 
Kvotient: 
Hjortsø, Poul Arne 6,40 
Holm, Torkil 7,57 
Hvid, Peter Nielsen 6,98 
Jelsøe, Carl Ove 7,11 
Jensen, Børge 5,59 
Kam, Henry 5,88 
Kastoft, Eva Johanne 6,84 
Loft, Niels Jørgen 6,64 
Lund, Ulla Elisabeth 6,37 
Løvtrup, Ebba, f. Lund 6,40 
Monies, Leif 6,09 
Nielsen, Arved 6,81 
Nielsen, Johannes 5,61 
Nielsen, Torben Agersted 7,68 
Nyborg, Preben 7,30 
Olsen, Henning 5,73 
Pontoppidan, Ditlev 5,61 
Porotnikoff, Olga 6,70 
Richter-Friis, Helge Valdemar 6,20 
Rohleder, Inge Benedikte Stricker. 6,34 
Rorsø, Ole 7,70 
Safeldt, Ebbe 7,31 
